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Proefopzet 
In de herfstteelt van 1982 werden 8 nieuwe witresistente komkommerrassen 
en 7 nieuwe witvatbare komkommerrassen op hun gebruikswaarde voor de praktijk 
beproefd. Aan deze series werd Corona als standaardras toegevoegd. 
De proeven lagen op drie plaatsen en wel bij dhr. N. Haket te Pijnacker, op 
het proefstation te Naaldwijk en op het bedrijf van de gebr. Hogebrugge in De Lier, 
Op alle drie de proefplaatsen lag de proef in tweevoud. 
Het ras "M" is door de desbetreffende firma teruggetrokken wegens het voorkomen 
van te beel manlijke bloemen in sommige planten (heterogeniteit) 
Tabel 1. Proef en proefvel^gçgevens 
medium 
Plantafstand 
aantal planten/veld 
veldgrootte 
zaaidata 
plantdata 
beoordelingsdata 
oogstperiode 
Pijnacker 
steenwol 
45 cm 
9 
6,48 m2 
29-6-»82 
19-7-'82 
25-8-'82 en 
14-10-'82 
16- 8-*82 en 
28-10-'82 
Naaldwij k 
grond 
45 cm 
9 
6,48 m2 
20-7-'82 
11-8-'82 
16-9-'82 en 
29-10-'82 
9- 9-'82 t/m 
15-11-'82 
De Lier 
grond 
57 cm 
9 
8,208 m2 
16-7-'82 
6-8-'82 
16-9-'82 en 
21-10-'82 
6- 9-'82 t/m 
12-11-'82 
tbel 2. In de proef opgenomen rassen 
Veldnuramers 
issen Code Pijnacker Naaldwij k De Lier 
tresistent II II II 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
.tvatbaar 
J 
K 
L 
. M 
N 
0 
P 
>rona 
21 
31 
53 
11 
8 
9 
10 
43 
30 
44 
55 
42 
20 
54 
22 
52 
7 
14 
16 
24 
15 
17 
37 
48 
46 
39 
35 
38 
33 
9 
1 
4 
28 
2 
10 
6 
3 
11 
15 
5 
13 
19 
16 
12 
18 
26 
23 
34 
21 
32 
29 
22 
31 
25 
33 
27 
34 
35 
36 
28 
5 
1 
6 
2 
10 
3 
7 
9 
23 
27 
25 
22 
24 
28 
26 
8 
18 
15 
21 
14 
20 
19 
12 
35 
31 
30 
34 
33 
32 
29 
16 
werd wegens heterogenitei 
terug getrokken 
Standaardras 
Toelichting : I en II zijn de verschillende herhalingen 
Waarnemingen 
Alle drie de proeven zijn door vertegenwoordigers van alle betrokken partijen, 
tweemaal beoordeeld (N.A.K.G. de zaadbedrijven, de gewasspecialist van het 
proefstation te Naaldwijk, de voorlichting, tuinders, en de gebruikswaarde-
onderzoekers) Tijdens de eerste maal werd gelet op de gewaseigenschappen 
(groeikracht en gewasopbouw) en de vruchteigenschappen (vorm, kleur en lengte), 
Bij de tweede maal werd gelet op vruchteigenschappen en in Pijnacker en de 
Lier werd één cijfer gegeven voor het gewas. De gegeven cijfers werden door 
opmerkingen gemotiveerd. 
Op de drie proefplaatsen werd de produktie in kg/m2 en het aantal stuks/m2 
bepaald, terwijl ook het gemiddeld vruchtgewicht werd berekend. Bovendien 
werd in Naaldwijk en De Lier het aantal binnenlandse en kromme komkommers 
geteld en het percentage van het totale aantal stuks berekend en het gewicht 
aan stek/m2 bepaald. 
De resultaten van de beoordelingen en waarnemingen zijn- weergegeven in de 
tabellen. 
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Oriënterende rassenproef 
beth-alpha typen (super mini komkommer) 
Proefstation Naaldwijk 
'abel 11. in de proef opgenomen rassen 
tassen 
ïsmeraldc 
Code 
SMA 
SMB 
SMC 
SMD 
SME 
SMF 
SMG 
SMH 
Veldnummers 
I 
60 
65 
62 
61 
64 
67 
66 
63 
II 
75 
71 
70 
72 
73 
68 
69 
74 
III 
82 
77 
83 
79 
78 
81 
76 
80 
Standaardras 
'roefopzet 
[n de herfst van 1982 werden 8 komkommer rassen van het beth-alpha type met elkaar 
vergeleken op hun gebruikswaarde voor de praktijk 
)e proef werd aangelegd op het proefstation Naaldwijk en lag in drievoud. Er stonden 
) planten per veld, de plantafstand was 45 cm en de veldgrootte was 6,48 irr. 
faarnemingen 
)e proef werd tweemaal beoordeeld door alle betrokken partijen. De eerste maal werd 
jeoordeeld op groeidracht-gewasopbouw, vorm- kleur en lengte de tweede maal op gewas, vorm, 
deur en lengte, de cijfers werden gemotiveerd door op merkingen. De produktie in kg/nr 
sn het aantal stuks/m2 werden bepaald terwijl ook het gemiddeld vruchtgewicht werd 
gerekend. De resultaten van de beoordelingen en waarnemingen -zijn weergegeven in de 
/olgende tabelen. 
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